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DRUGI PROLJETNI SUSRETI U KLANJCU 2010.
Dana 16. i 17. travnja 2010. održani su Drugi pro-
ljetni susreti u Klanjcu “Zdravstveni turizam: medici-
na i kultura”. Organizirali su ih Akademija medicinskih 
znanosti Hrvatske, Hrvatski liječnički zbor i Grad Kla-
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njec - predsjednica Organizacijskoga odbora Snježana 
Ricijaš i voditelj prim. Goran Ivanišević.
Skup je započeo poslijepodnevnim razgledom 
grada Klanjca, o kojemu je kulturnu priču ispričala g. 
Ricijaš. Slijedila su, u mjesnoj kinodvorani, predava-
nja: G. Ivaniševića o medicinskim i kulturnim sadržaji-
ma zdravstvenog turizam, doc. Pala Narancsika o spe-
leoterapiji, prof. Vesne Lelas o niskim temperaturama 
u funkciji očuvanja bioaktivnih sastojaka hrane, prof. 
Stjepana Pepeljnjaka o plijesnima i njihovom utjecaj na 
zdravlje, Mašenjke Katić o novijim znanstvenim spo-
znajama o prirodnim mineralnim vodama, doc. Ankice 
Senta Marić, Damira Andabaka i Radovana Čepelaka o 
jezerima u zdravstvenom turizmu s osvrtom na jezero 
Sabljaci, dr. Ota Kramla i Nade Knežević-Kraml o tome 
obogaćuje li likovna kolonija lječilišno mjesto i mr.sc. 
Senke Rendulić Slivar i Antonija Pecikoza o potrazi za 
Mramornim kupkama.
U crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije odr-
žan je koncert sopranistice Josipe Lončar. Domjenak je 
priređen u novootvorenoj Klanječkoj pelnici.
Subota je započela posjetom etnoimanju u Klanj-
cu, gdje su nam djeca prikazala pučki meteorološki igro-
kaz. Slijedio je stručni program s predavanjima: doc. 
Kristine Bučar o Hrvatskom zagorju kao turističkoj de-
stinaciji, dipl.ing.arh. Ane Mrđa o zdravstvenom turiz-
mu Hrvatskog Zagorja - valorizaciji trenutačnog stanja 
i defi niranju kriterija budućeg razvoja, dr. Silve Potrebi-
ca, Damira Mihalića i Hrvoja Potrebice o zdravstvenom 
i/ili medicinskom turizmu u Varaždinskim Toplicama, 
prof. Spomenke Vlahović o Josipovom hotelu u Varaž-
dinskim Toplicama, dr. Jasne Gmajnički o kakvoći zra-
ka i zdravom življenju u Klanjcu / Hrvatskom zagorju, 
Brankice Greblički i Diane Greblički-Miculinić o zna-
menitim Klanjčanima, dr. Valentine Šoban o zdravstvo 
kroz ljekarništvo u Klanjcu, prof. Mirjane Štih o ekološ-
kom značaju Cesarske gore, dr. Nade Jačmenica, Marice 
Nadih, Jasminke Halužan-Bariša i Željka Pušenjaka o 
Svetom Križu Začretje u zdravstvenom turizmu Hrvat-
skoga zagorja, doc. Inge Lisac i prof. Vladisa Vujnovića 
o Ruđeru Boškoviću, prof. Vlaste Krklec o Muzeju kra-
pinskih neandertalaca - spomeniku Dragutinu Gorjano-
viću Krambergeru, dr. Ljerke Narančik-Gurović, Tiho-
mira Drašković i prim. Ksenije Berdnik-Gortan o temi 
mogu li smetnje metabolizma biti uzrok globalnog agre-
siviteta i G. Ivaniševića o Marijanu Gajšaku.
Svi su radovi, kao i rad prim. Ljubomira Rado-
vančevića i dr. Vesne Lecher-Švarc: “Utjecaj prirode na 
duševno zdravlje stanovnika velikih gradova”, objavlje-
ni u zborniku “Zdravstveni turizam: medicina i kultu-
ra”, koji je izdala Akademija medicinskih znanosti Hr-
vatske, a uredio prim. Ivanišević.
Skup je završio prodajnom izložbom slika s li-
kovne kolonije “Kistom za Cesargrad” čiji je prihod 
namijenjen konzervaciji zidina Cesargrada. Uslijedio 
je zajednički zagorski ručak, nakon kojega se rastasmo 
u nadi ponovnoga susreta na Trećim susretima u Klanj-
cu 2011. godine.
